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Ɋɢɛɧɢɰɶɤɚ ɮɿɥɿɹ ɉɪɢɞɧɿɫɬɪɨɜɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ,
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 1, Ɋɢɛɧɢɰɹ — ɉɪɢɞɧɿɫɬɪɨɜ’ɹ
WYBRANE ASPEKTY METODYKI KSZTAàTOWANIA UKRAIēSKIEJ 
MOWY USTNEJ ROSYJSKOJĉZYCZNYCH UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH 
TETIANA LOZAN
Rybnicka Þ lia NaddniestrzaĔskiego PaĔstwowego 
Uniwersytetu imienia Tarasa Szewczenki, 
UkraiĔska ogólnoksztaácąca szkoáa Ğrednia nr 1, Rybnica — Naddniestrze 
STRESZCZENIE. W artykule przeanalizowane zostaáy wybrane aspekty metody-
ki ksztaátowania ukraiĔskiej mowy ustnej rosyjskojĊzycznych uczniów klas pierwszych, 
w szczególnoĞci formowanie umiejĊtnoĞci czĊĞciowo- i ogólnojĊzykowych oraz komunika-
tywnych. PodjĊta zostaáa próba okreĞlenia gáównych rodzajów i kierunków pracy w zakresie 
rozwoju mowy ustnej. 
ORAL UKRAINIAN SPEECH FORMATION OF THE RUSSIAN SPEAKING 
FIRST–FORM PUPILS: METHODOLOGICAL ASPECTS
TETIANA LOZAN
Rybnitsa Branch of Pridnestrovian Taras Shevchenko State University
Ukrainian Comprehensive School # 1, Rybnitsa — Pridnestrovie
ABSTRACT. The article deals with the analysis of some aspects of the methodology 
of forming the Ukrainian spoken language of the Russian speaking Þ rst-form pupils, 
in particular the formation of the partly and general speech and communicative skills. 
The attempt has been made to deÞ ne  basic kinds and directions in work that aims at developing 
of oral speech.
ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɿ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɉɪɢɞɧɿɫɬɪɨɜ’ʀ ɽ ɜɢɦɨɝɨɸ ɱɚɫɭ. ɐɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɡɦɿɧɚɦɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɿ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɢɣ „Ɂɚɤɨɧɨɦ ɩɪɨ ɦɨɜɢ”1, ɤɨɧɰɟɩɰɿɽɸ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɮɿ-
ɰɿɣɧɢɯ ɦɨɜ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ. ȱɡ ɡɦɿɧɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ, ɧɚɞɚɧɧɹɦ ʀɣ ɫɬɚɬɭɫɭ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɧɚ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ 
ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɦɟɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɉɪɢɞɧɿɫɬɪɨɜ’ɹ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɉɪɢɞɧɿɫɬɪɨɜ’ɹ ɽ ɛɚɝɚɬɨɦɨɜɧɢɦ, ɿ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɲɤɿɥ ɩɪɢɯɨ-
ɞɹɬɶ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɿ ɞɿɬɢ, ɬɨ ɩɨɲɭɤɢ ɲɥɹɯɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-
ɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
1 Ɂɚɤɨɧ „ɉɪɨ ɦɨɜɢ ɜ ɉɪɢɞɧɿɫɬɪɨɜɫɶɤɿɣ Ɇɨɥɞɚɜɫɶɤɿɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ”, Ɍɢɪɚɫɩɨɥɶ 1993.
108 Ɍ. Ʌɨɡɚɧ
ɉɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɿɫɬɶ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɨɜɨ-
ɥɨɞɿɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɭɦɿɧɧɹɦ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɧɟɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ ɽ ɦɨɜɨɸ, 
ɹɤɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶ ɭɫɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ.
Ɇɟɬɨɸ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɫɩɪɨɛɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɪɨɛɨɬɢ 
ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɫɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ 
ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɉɪɢɞɧɿɫɬɪɨɜ’ɹ. 
ȼɢɯɿɞɧɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɫɧɨɝɨ ɭɤɪɚ-
ʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɚɥɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
Ʌ. ȼɢɝɨɬɫɶɤɨɝɨ, ȱ. Ɂɢɦɧɶɨʀ, Ɉ. Ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɽɜɚ, Ɉ. Ɉ. Ʌɟɨɧɬɶɽɜɚ ɬɚ ɿɧ., ɳɨ ɫɬɨ-
ɫɭɸɬɶɫɹ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɞɚɧɿ ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɬɚ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ 
ɩɪɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ʀɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ (ȼ. Ⱥɪɬɟɦɨɜ, 
Ɇ. Ȼɚɪɚɧɨɜ, Ȼ. Ȼɿɥɹɽɜ, Ɍ. Ʌɚɞɢɠɟɧɫɶɤɚ, Ɇ. Ʌɶɜɨɜ, ɋ. Ɋɭɛɿɧɲɬɟɣɧ ɬɚ ɿɧ.); ɞɚɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɥɢɡɶɤɨɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɯ ɦɨɜ 
(Ɉ. Ȼɿɥɹɽɜ, Ƚ. Ʉɨɜɚɥɶ, ɇ. ɉɚɲɤɿɜɫɶɤɚ, Ⱥ. ɋɭɩɪɭɧ, Ɉ. ɏɨɪɨɲɤɨɜɫɶɤɚ ɬɚ ɿɧ.).
Ɂɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɉɪɢɞɧɿɫɬɪɨɜ’ɹ ɜɢɦɨɝɢ ɪɿɜɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɧɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚɸɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: 
ɫɥɭɯɚɧɧɹ –  ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɝɨɜɨɪɿɧɧɹ, ɱɢɬɚɧɧɹ ɿ ɩɢɫɶɦɨ2. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɜɚ ɜɢɞɢ ɦɨɜ-
ɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɫɥɭɯɚɧɧɹ – ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɣ ɝɨɜɨɪɿɧɧɹ.
ȼɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɰɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɝɪɚɦɨɬɢ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɜ ȼ. Ƚɨɪɟɰɶɤɢɣ: „ɋɥɭɯɚɧɧɹ ɿ ɝɨɜɨɪɿɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ, ɩɟɪɲɨɨɫɧɨɜɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɢɫɟɦɧɢɯ ɮɨɪɦ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɍɜɚɝɚ ɞɨ ɜɞɨ-
ɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢ-
ɜɨɸ, ɧɿɠ ɞɨ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɢɫɟɦɧɢɯ ɜɢɞɿɜ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɣ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ 
ɜ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɱɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɭɜɚɠɧɨ ɫɥɭɯɚɬɢ ɣ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɹɫɧɨ ɣ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨ — 
ɰɟ ɫɩɪɚɜɚ ɧɟ ɦɟɧɲ ɡɧɚɱɧɚ, ɧɿɠ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɦɭ ɱɢɬɚɧɧɸ 
ɣ ɩɢɫɶɦɭ”3. 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɨɱɟɜɢɞɧɨɸ ɽ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɭɦɿɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɚɭɞɿɚɬɢɜɧɿ, ɨɪɮɨɟɩɿɱɧɿ 
ɣ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɬɚɤɨɠ ɡɛɚɝɚɱɭɜɚɬɢ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɣ ɡɚɩɚɫ, ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɭɦɿɧ-
ɧɹ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɣ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɢɬɶ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɱɢɬɚɧɧɹ ɣ ɩɢɫɶɦɚ.
ɉɿɞ ɱɚɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɭɫɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨ-
ɜɭɜɚɬɢ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜ-
ɧɢɯ ɭɱɧɿɜ: ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɜɢɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɩɢɫɟɦɧɨɝɨ, ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɭɦɿɧɶ, ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ.
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɞɨɰɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɋɟɪɟɞ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɦɨ ɡɚɫɬɨɫɨ-
ɜɭɜɚɬɢ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨ-ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɚ ɫɟɪɟɞ ɬɪɟɧɭɜɚɥɶɧɢɯ — ɿɦɿɬɚɰɿɣ-
ɧɢɣ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɩɪɚɜ 
ɚɜɬɨɪɤɚ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɪɨɛɢɥɚ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɩɟɪɲɢɯ ɤɥɚɫɿɜ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɽ ɬɪɢ ɟɬɚɩɢ: ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣ, ɮɨɪɦɭɜɚɥɶ-
ɧɢɣ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɢɣ.
2 Ɍ. Ⱥ. Ʌɨɡɚɧ ,  Ɂɛɿɪɧɢɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
„ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ. ɑɢɬɚɧɧɹ. ɉɨɱɚɬɤɨɜɿ ɤɥɚɫɢ”, Ɍɢɪɚɫɩɨɥɶ 2009, ɫ. 27.
3 ȼ. Ƚ. Ƚ ɨ ɪ ɟ ɰ ɤ ɢ ɣ, Ɉ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɝɪɚɦɨɬɟ, [ɜ:] „ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ”, 2000, ʋ 7, ɫ. 35–46.
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Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɫɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ: ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɉɪɢɞɧɿɫɬɪɨɜ’ɹ ɜɢɜɱɟɧ-
ɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɲɤɨɥɿ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɨɦ, ɚ ɣ ɡɚɫɨɛɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɣ ɡɚɫɜɨɽɧɧɸ ɿɧɲɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɛɭɥɨ ɛ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ (ɯɨɱɚ ɛ ɞɨ 6 ɬɢɠɧɿɜ) 
ɬɚ ɧɚɩɨɜɧɢɬɢ ɧɨɜɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣ (ɞɨɛɭɤɜɚɪɧɢɣ) ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɝɪɚ-
ɦɨɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɢɞɿɥɢɬɢ ɛɿɥɶɲɟ ɭɜɚɝɢ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɦɭ ɫɜɿɞɨɦɨɦɭ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɡɧɚɧɶ) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɱɚɫɬɤɨɜɨɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɭɦɿɧɶ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɉɪɢɞɧɿɫɬɪɨɜ’ʀ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɞɥɹ ɲɤɿɥ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ 
ɦɨɜɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɬɨɦɭ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɜɚɬɢ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɡɦɿɫɬɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ”4 
ɬɚ „Ȼɭɤɜɚɪ”5 ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɰɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɩɪɨɬɟ ɡɚɫɜɿɞ-
ɱɭɽ, ɳɨ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɲɤɿɥ ɉɪɢɞɧɿɫɬɪɨɜ’ɹ, ɞɟ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɿ 
ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɢ, ʀɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɞɨɩɨɜɧɟɧɨ ɣ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ 
ɬɚ ɞɿɛɪɚɧɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɦɿɧɶ ɚɭɞɿɸɜɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɨɜɨɦɨɜ-
ɥɟɧɧɽɜɢɯ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɭɦɿɧɶ.
Ɋɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢ-
ɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ. ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɭɪɨɰɿ ɜɱɢɬɟɥɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ 
ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɚɭɞɿɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɿɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɪɮɨɟɩɿɱɧɢɯ 
ɿ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ, ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ 
ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɿɧɶ. 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɜɿɞɛɿɪ ɜɩɪɚɜ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɟɬɢ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɟɪɭɸɱɢɫɶ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɤɨɦɩ-
ɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɭɦɿɧɶ. 
Ɂɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɡɚɭɱɭɜɚɧɧɸ ɧɚɩɚɦ’ɹɬɶ ɫɤɨɪɨɦɨɜɨɤ, ɡɚɝɚ-
ɞɨɤ, ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɜɿɪɲɿɜ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɱɚɫɬɤɨɜɨɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɭɦɿɧɶ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɟɦɢ „Ɉɜɨɱɿ. Ɏɪɭɤɬɢ” ɦɨɠɧɚ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɜ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨ-
ɫɿɛ. ɋɥɭɯɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɿɫɧɿ „ɏɨɞɢɬɶ ɝɚɪɛɭɡ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ” ɫɩɪɢɹɬɢ-
ɦɟ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɭɞɿɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɿɧɶ: 1) ɭɱɧɿ, ɫɥɭɯɚɸɱɢ ɩɿɫɧɸ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɥɨɜɚ — 
ɧɚɡɜɢ ɨɜɨɱɿɜ (ɫɩɥɟɫɤɭɸɱɢ ɜ ɞɨɥɨɧɿ), 2) ɨɛɢɪɚɸɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɬɟɫɬɨ-
ɜɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɫɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɧɚ ɫɥɭɯ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ 
ɦɨɜɚ”6 — ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɦɚɥɸɧɤɢ, ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɜɩɪɚɜɥɹɬɢ ɞɿɬɟɣ ɭ ɬɜɟɪɞɿɣ 
ɜɢɦɨɜɿ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ ɩɟɪɟɞ [ɢ], ɱɿɬɤɿɣ ɜɢɦɨɜɿ ɝɨɥɨɫɧɢɯ [ɨ] ɬɚ [ɚ] (ɰɢɛɭɥɹ, ɩɨɫɚ-
ɞɢɥɢ, ɜɢɪɨɫɥɢ; ɤɚɪɬɨɩɥɹ, ɩɨɦɿɞɨɪ, ɝɚɪɛɭɡ, ɛɚɝɚɬɨ). Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ ɞɨɛɢɪɚɽɦɨ ɫɩɟɰɿ-
ɚɥɶɧɿ ɨɪɮɨɟɩɿɱɧɿ ɜɩɪɚɜɢ (ɱɢɫɬɨɦɨɜɤɢ), ɳɨ ɫɩɪɢɹɥɢ ɛ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɸ ɧɨɪɦ ɜɢɦɨ-
ɜɢ. Ɋɨɛɨɬɚ ɧɚɞ ɥɟɤɫɢɤɨɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ ɬɚɤɢɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ, ɹɤ: ɦɨɪɤɜɚ, ɰɢɛɭɥɹ, ɤɚɪɬɨɩɥɹ, ɨɝɿɪɨɤ, ɤɚɜɭɧ, ɝɚɪɛɭɡ, ɤɜɚɫɨɥɹ, ɩɨɥɭɧɢɰɿ; 
ɫɟɦɚɧɬɢɡɚɰɿɸ ɫɥɿɜ (ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɝɚɞɨɤ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ʀɦ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɦɚɥɸɧ-
ɤɿɜ); ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɿɜ (ɤɚɜɭɧ – ɚɪɛɭɡ (ɪɨɫ.), ɝɚɪɛɭɡ – ɬɵɤɜɚ (ɪɨɫ.); ɬɪɟ-
ɧɿɧɝ ɞɥɹ ʀɯ ɜɢɦɨɜɥɹɧɧɹ. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɬɟɦɢ ɫɩɪɢɹɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɢɯ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦ: ɚ) ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɡ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɱɢɫɥɿɜɧɢ-
ɤɚɦɢ (ɬɪɢ ɨɝɿɪɤɢ, ɩ’ɹɬɶ ɰɢɛɭɥɢɧ); ɛ) ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɫɥɿɜ — ɧɚɡɜ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɭ ɮɨɪɦɿ 
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ ɡ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɚɦɢ ɜ, ɧɚ (ɜ ɹɳɢɤɭ, ɧɚ ɝɨɪɨɞɿ); ɜ) ɩɢɬɚɥɶɧɿ ɫɥɨ-
ɜɚ: ɳɨ?, ɯɬɨ?; ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɫɸɠɟɬɧɢɯ ɦɚɥɸɧ-
ɤɿɜ (ɏɬɨ (ɳɨ) ɪɨɛɢɬɶ?) ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɥɟɤɫɟɦ, ɳɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɫɜɨɽɧɢ-
4 Ɉ. ɇ. ɏɨɪɨɲɤɨɜɫɶɤɚ , Ƚ. ȱ. Ɉɯɨɬɚ , ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ (ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ) 1 ɤɥɚɫ, Ʉɢʀɜ 2007.
5 Ɇ. ɋ. ȼɚɲɭɥɟɧɤɨ , Ɇ. Ɏ. ɋɤɪɢɩɱɟɧɤɨ , Ȼɭɤɜɚɪ (ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ), Ʉɢʀɜ 2005.
6 Ɉ. ɇ. ɏɨɪɨɲɤɨɜɫɶɤɚ , Ƚ. ȱ. Ɉɯɨɬɚ , Ɂɚɡɧɚɱ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɫ. 22–23.
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ɦɢ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɱɚɫɬɤɨɜɨɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɞɿɚɥɨɝɭ „Ɉɜɨɱɿ ɿ ɮɪɭɤɬɢ” ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɨɩɢɫɭ ɨɜɨɱɿɜ ɿ ɮɪɭɤ-
ɬɿɜ ɡɚ ɡɪɚɡɤɨɦ. 
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɭɫɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɧɢɡɤɨɸ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ: 
ɿɧɬɨɧɚɰɿɹ, ɬɟɦɩ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɫɢɥɚ ɬɚ ɬɟɦɛɪ ɝɨɥɨɫɭ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɜɦɿɧɶ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɿɧɬɨ-
ɧɚɰɿɣɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɝɨɥɨɫɭ (ɿɧɬɨɧɚɰɿɽɸ, ɫɢɥɨɸ ɝɨɥɨɫɭ, ɬɟɦɩɨɦ ɦɨɜɥɟɧɧɹ) 
ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. 
Ɂɚɫɨɛɢ ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɦɨɜɥɹɧɧɹ 
ɫɤɨɪɨɦɨɜɨɤ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɢɦɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɽ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧ-
ɧɹ ɡɚ ɿɧɬɨɧɚɰɿɽɸ (ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɥɭɯɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ), ɚɧɚɥɿɡ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ 
ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ; ɜɢɛɿɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɿɧɬɨɧɚɰɿʀ ɪɟɩɥɿɤ (ɝɟɪɨʀɜ ɨɩɨɜɿ-
ɞɚɧɶ, ɤɚɡɨɤ, ɞɿɣɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɪɨɥɶɨɜɢɯ ɿɝɨɪ) ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫ-
ɬɢɤ ɦɨɜɰɿɜ ɬɚ ɦɟɬɢ ʀɯ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɿɧɫɰɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɚɡɨɤ 
ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɧɚ ɜɢɪɚɡɧɿɫɬɶ ɩɪɨɦɨɜɥɹɧɧɹ ɪɟɩɥɿɤ ɝɟɪɨʀɜ. ɍɱɧɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɩɪɚɜɥɹɬɢ-
ɫɹ ɜ ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɿ ɝɨɥɨɫɨɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɿɧɬɨɧɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɬɿɧɤɿɜ: ɪɚɞɨɫɬɿ, ɫɭɦɭ, 
ɡɞɢɜɭɜɚɧɧɹ.
ȼɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɿɜ ɦɨɠɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɿɧɫɰɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɚɡɨɤ ɿɡ ɜɿɞ-
ɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɡɚɜɱɟɧɢɯ ɪɟɩɥɿɤ ɝɟɪɨʀɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɭɱɧɿɜ ɭɦɿɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɳɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. ɉɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɢ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢɦɭɬɶ ɪɟɩɥɿ-
ɤɢ ɝɟɪɨʀɜ ɤɚɡɨɤ Ɋɿɩɤɚ, Ɍɟɥɟɫɢɤ, Ƚɨɪɳɢɤ ɤɚɲɿ, Ʌɢɫɢɰɹ ɿ ɜɨɜɤ, Ɋɭɤɚɜɢɱɤɚ, Ʉɨɬɢɤ 
ɿ ɩɿɜɧɢɤ ɬɚ ɿɧ. ɿ ɜɱɢɬɢɦɭɬɶɫɹ ɩɪɨɦɨɜɥɹɬɢ ʀɯ ɿɡ ɩɨɬɪɿɛɧɨɸ ɿɧɬɨɧɚɰɿɽɸ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɪɨɡɿɝɪɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɦɚɥɸɧɤɢ ɡ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ7. Ɍɚɤɚ ɪɨɛɨɬɚ ɽ ɤɨɪɢɫɧɨɸ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɞɿɚɥɨɝɚɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɛɚɝɚɬɨ ɡɜɟɪɬɚɧɶ: „ɏɨɞɢ, ɛɚɛɭɫɸ (ɞɨɧɸ, ɏɜɿɧɨɱ-
ɤɨ, ȼɚɪɜɚɪɨɱɤɨ, ɋɿɪɨɱɤɨ)” (ɤɚɡɤɚ Ɋɿɩɤɚ); „ɉɨʀɞɶ, ɞɿɞɭ”, „Ɂɪɨɛɿɬɶ ɦɟɧɿ, ɬɚɬɭ”, 
„Ɍɟɥɟɫɢɤɭ”, „Ȼɥɢɠɱɟ, ɱɨɜɧɢɤɭ”, „Ʉɨɜɚɥɸ” ɬɚ ɿɧ. (ɤɚɡɤɚ Ɍɟɥɟɫɢɤ); „Ⱦɨɛɪɢɣ ɞɟɧɶ, 
ɞɿɜɱɢɧɤɨ”, „Ȼɚɛɭɫɸ”, „Ƚɨɪɳɢɤɭ” (ɤɚɡɤɚ Ƚɨɪɳɢɤ ɤɚɲɿ); „ɉɿɜɧɢɤɭ-ɛɪɚɬɢɤɭ”, 
„Ɇɿɣ ɤɨɬɢɤɭ, ɦɿɣ ɛɪɚɬɢɤɭ!” (ɤɚɡɤɚ Ʉɨɬɢɤ ɿ ɉɿɜɧɢɤ). ȼɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɩɥɿɤ ɭ ɯɨɞɿ 
ɿɧɫɰɟɧɿɡɚɰɿʀ ɤɚɡɨɤ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɣ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ ɱɭɬɬɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯ ɭɱɧɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜɦɿɧɧɹ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɸɱɢ ɤɥɢɱɧɢɣ ɜɿɞɦɿɧɨɤ. 
Ⱦɥɹ ɫɥɭɯɚɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɦɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɪɨɬɤɿ 
ɧɚɪɨɞɧɿ ɤɚɡɤɢ, ɜɿɪɲɿ, ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɧɟɡɧɚɣɨɦɿ ɞɿɬɹɦ 
ɫɥɨɜɚ, ɿɥɸɫɬɪɭɸɱɢ ʀɯ ɦɚɥɸɧɤɚɦɢ ɱɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɱɢɬɟ-
ɥɸ ɤɪɚɳɟ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɬɢ, ɚ ɧɟ ɱɢɬɚɬɢ ɤɚɡɤɢ ɬɚ ɜɿɪɲɿ. Ⱥ ɡɝɨɞɨɦ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɬɟɤɫɬɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɢɛɪɚɬɢ ɦɚɥɸɧɨɤ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɨ-
ɫɥɭɯɚɧɨɝɨ (ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ 2–3 ɦɚɥɸɧɤɢ, ɛɥɢɡɶɤɿ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ, ɨɞɢɧ ɡ ɹɤɢɯ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɬɟɤɫɬɭ); ɩɟɪɟɥɿɱɢɬɢ ɞɿɣɨɜɢɯ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ; ɿɡ ɩɪɨɱɢ-
ɬɚɧɢɯ ɬɜɟɪɞɠɟɧɶ ɜɢɛɪɚɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿ, ɩɨɤɚɡɚɜɲɢ ɤɚɪɬɤɭ ɿɡ ɡɧɚɤɨɦ „+”. 
ȼɩɪɚɜɚɦɢ ɧɚ ɭɦɿɧɧɹ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɬɚɤɿ: ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɟɱɟɧɶ ɡɚ ɡɚɞɚɧɨɸ ɝɪɚɮɿɱɧɨɸ ɫɯɟɦɨɸ; ɮɨɪɦɭɥɸ-
ɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɹ (ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɸ ɫɯɟɦɨɸ 
ɞɿɚɥɨɝɭ ɽ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɞɜɨɯ ɪɟɩɥɿɤ: ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ); ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ (ɡɚ ɪɨɥɹ-
ɦɢ) ɞɿɚɥɨɝɿɜ ɿɡ ɩɪɨɫɥɭɯɚɧɢɯ ɤɚɡɨɤ, ɪɨɡɩɨɜɿɞɟɣ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿɽɸ ɩɪɨ ɫɟɛɟ, ɫɜɿɣ ɞɿɦ, 
ɤɥɚɫ, ɲɤɨɥɭ; ɩɟɪɟɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɧɟɜɟɥɢɤɨɝɨ ɩɪɨɫɥɭɯɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɡ ɨɩɨɪɨɸ ɧɚ ɩɨɞɚ-
ɧɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ.
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɜɥɚɫɧɢɯ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶ ɫɥɿɞ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɬɢ ɿɡ ɫɤɥɚɞɚɧ-
ɧɹ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɡɚ ɡɪɚɡɤɨɦ ɭɱɢɬɟɥɹ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɭɜɚɠɚɽɦɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɣɨ-
7 Ɉ. ɇ. ɏɨɪɨɲɤɨɜɫɶɤɚ , Ƚ. ȱ. Ɉɯɨɬɚ , Ɂɚɡɧɚɱ. ɞɠɟɪɟɥɨ,  Ʉɢʀɜ 2007.
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Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɫɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ: ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ
ɦɭ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿɽɸ. ɇɚɜɱɚɸɱɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɿɬɟɣ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɪɨ ɪɨɞɢ-
ɧɭ, ɜɱɢɬɟɥɶ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɫɚɦ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽ ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɿ ɫɜɨɸ ɪɨɞɢɧɭ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɱɢ ɡɪɚ-
ɡɨɤ ɬɚɤɨʀ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ. ɍ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɚɤɪɿɩɥɸɽɦɨ ɨɪɮɨɟɩɿɱɧɿ ɜɦɿɧɧɹ, 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɽɦɨ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɜɦɿɧɧɹ ɣ ɚɤɬɢɜɿɡɭɽɦɨ ɩɚɫɢɜɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɣ ɡɚɩɚɫ 
ɲɤɨɥɹɪɿɜ.
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯ 
ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɲɥɹɯɨɦ 
ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɬɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-
ɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɜɠɟ ɜ ɞɨɛɭɤɜɚɪɧɢɣ (ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣ) ɩɟɪɿɨɞ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧ-
ɧɹ ɬɟɦɢ „Ɉɞɹɝ ɿ ɜɡɭɬɬɹ” ɞɥɹ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɟɬɢɤɟɬɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ (ɫɥɿɜ ɭɜɿɱɥɢɜɨɝɨ 
ɜɿɬɚɧɧɹ, ɩɪɨɯɚɧɧɹ, ɩɨɞɹɤɢ, ɩɪɨɳɚɧɧɹ) ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɬɚɤɭ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɭ ɫɢɬɭɚ-
ɰɿɸ: ɞɿɬɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ „ɥɢɫɬ” ɜɿɞ ɬɚɬɚ Ʉɚɪɥɨ ɡ ɤɚɡɤɢ Ɂɨɥɨɬɢɣ ɤɥɸɱɢɤ ɚɛɨ ɩɪɢɝɨ-
ɞɢ Ȼɭɪɚɬɿɧɨ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɿɧ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɿɡ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ Ȼɭɪɚ-
ɬɿɧɨ ɨɞɹɝ ɿ ɜɡɭɬɬɹ, ɚɞɠɟ ɜɿɧ „ɳɨɣɧɨ ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ”. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡ ɫɟɪɿʀ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɧɢɯ ɦɚɥɸɧɤɿɜ ɞɿɛɪɚɬɢ ɞɥɹ Ȼɭɪɚɬɿɧɨ ɜɡɭɬɬɹ ɬɚ ɨɞɹɝ. ɇɚ ɤɨɠɧɿɣ ɩɚɪɬɿ ɜ ɨɞɧɨ-
ɝɨ ɡ ɭɱɧɿɜ ɥɟɠɢɬɶ ɥɢɲɟ ɤɨɧɜɟɪɬ, ɜ ɿɧɲɨɝɨ — ɬɿɥɶɤɢ ɦɚɥɸɧɤɢ. Ʉɨɠɟɧ ɿɡ ɞɿɬɟɣ, 
ɭ ɹɤɢɯ ɧɟɦɚɽ ɤɨɧɜɟɪɬɭ ɱɢ ɦɚɥɸɧɤɿɜ, ɦɚɽ ɜɜɿɱɥɢɜɨ ɩɨɩɪɨɫɢɬɢ ʀɯ, ɡɜɟɪɧɭɜɲɢɫɶ 
ɞɨ ɜɱɢɬɟɥɹ. ɉɨɬɿɦ ɤɨɠɟɧ ɭɱɟɧɶ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽ, ɳɨ ɜɿɧ ɧɚɞɫɢɥɚɽ Ȼɭɪɚɬɿɧɨ. ɋɬɜɨɪɟɧ-
ɧɹ ɰɿɽʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɭɱɧɿɜ ɫɥɿɜ ɭɜɿɱɥɢɜɨɫ-
ɬɿ, ɧɚɡɜ ɨɞɹɝɭ ɬɚ ɜɡɭɬɬɹ, ɡɚɫɜɨɽɧɢɯ ɧɚ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɭɪɨɰɿ; ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɮɨɪɦ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ ɞɨ ɜɱɢɬɟɥɹ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, 
ɞɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɩɪɨɫɢɬɢ ɚɛɨ ɩɨɞɹɤɭɜɚɬɢ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɬɚɤɢɯ ɿɝɪɨɜɢɯ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɭ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɚɤɬɢ-
ɜɿɡɭɽɬɶɫɹ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɲɬɚɦɩɿɜ, ɳɨ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ 
ɫɦɢɫɥɨɜɿ ɬɚ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿ ɹɜɢɳɚ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɬɚɧɧɹ: ɡɞɪɚɫɬɭɣ, ɩɪɢ-
ɜɿɬ, ɞɨɛɪɨɝɨ ɪɚɧɤɭ, ɞɨɛɪɨɝɨ ɞɧɹ, ɞɨɛɪɨɝɨ ɜɟɱɨɪɚ; ɩɪɨɯɚɧɧɹ: ɛɭɞɶ ɥɚɫɤɚ, ɩɪɨɲɭ, 
ɛɭɞɶɬɟ ɥɚɫɤɚɜɿ; ɩɪɨɳɚɧɧɹ: ɞɨ ɩɨɛɚɱɟɧɧɹ, ɛɭɜɚɣɬɟ ɡɞɨɪɨɜɿ, ɩɪɨɳɚɜɚɣɬɟ, ɧɚ ɜɫɟ 
ɞɨɛɪɟ, ɞɨɛɪɚɧɿɱ, ɳɚɫɥɢɜɨ, ɞɨ ɡɭɫɬɪɿɱɿ; ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɭ ɱɨɦɭɫɶ: ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ, ɡɜɢ-
ɱɚɣɧɨ; ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɜɞɹɱɧɿɫɬɶ: ɛɭɞɶ ɥɚɫɤɚ, ɧɟɦɚ ɡɚ ɳɨ ɬɨɳɨ.  
ɍɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɚɠɥɢɜɭ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɞɢɬɹɱɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɿɣ ɩɨɬɪɟɛɿ ɞɿɬɟɣ ɝɪɚɬɢɫɹ, ɫɥɿɞ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɝɪɨɜɿ ɩɪɢɣɨɦɢ. 
Ƚɪɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɸɠɟɬɧɨ-ɪɨɥɶɨɜɚ, — ɨɞɢɧ ɿɡ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ. Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɝɪɚ ɽ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɸ 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɭɪɨɤɭ: ɭ ɮɨɪɦɿ ɿɝɨɪ ɚɛɨ ɿɝɪɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɩɨɞɚɽɦɨ ɡɜɢɱɚɣɧɿ ɜɩɪɚɜɢ, 
ɡɚɦɚɫɤɨɜɚɧɿ ɜ ɰɿɤɚɜɭ ɮɨɪɦɭ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɨɩɟɪɟɞɠɚɽɦɨ ɩɫɢɯɿɱɧɿ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɞɿɬɟɣ ɜɿɞ ɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɨɝɨ ɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹ. 
Ɉɬɠɟ, ɞɨɦɿɧɭɸɱɚ ɪɨɥɶ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɿɞɜɟɞɟɧɚ ɩɟɪɟɞɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɦ 
ɬɚ ɭɦɨɜɧɨ-ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɦ ɜɩɪɚɜɚɦ, ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨ-ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ, ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɨɦɭ 
ɬɚ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɦɟɬɨɞɚɦ. 
əɤɳɨ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɞɨɛɭɤɜɚɪɧɨɝɨ (ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɝɨ) ɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɧɨɜɧɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢ-
ɞɿɥɹɽɦɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɱɚɫɬɤɨɜɨɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɿ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɭɦɿɧɶ (ɪɟɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ), ɬɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɛɭɤɜɚɪɧɨɝɨ (ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ) ɬɚ ɩɿɫɥɹɛɭɤɜɚɪɧɨɝɨ 
(ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɨɝɨ) — ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ (ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ), ɳɨ ɮɨɪ-
ɦɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ, ɿ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɚɛɨ ɲɬɭɱɧɨ ɡɦɨɞɟɥɶɨɜɚɧɢɯ.
ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ (ɮɨɪɦɭɸɱɨɦɭ) ɟɬɚɩɿ ɫɬɚɜɢɦɨ ɦɟɬɭ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨ-
ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿ ɜɦɿɧɧɹ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɦɭ ɟɬɚɩɿ, 
ɬɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɜɦɿɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɫɥɿɞ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭɦɨɜɧɨ-ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿ ɜɩɪɚɜɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɭɞɨɫɤɨ-
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ɧɚ ɥɟɧɧɸ ɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɱɚɫɬɤɨɜɨɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ 
ɪɨɥɶ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɦɭ ɦɟɬɨɞɚɦ. 
ɍ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɭɱɧɿ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɩɪɚɜɥɹɬɢɫɹ ɜ ɚɭɞɿɸɜɚɧɧɿ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ 
ɬɟɤɫɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɣ ɪɨɡɦɨɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɿɜ (ɤɚɡɤɚ, ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ, 
ɜɿɪɲ); ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɛɭɤɜ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɪɮɨɟɩɿɱɧɿ ɜɩɪɚɜɢ 
ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ, ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɝɨ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ, ɬɪɟɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɿɝɪɨɜɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. Ɉɪɮɨɟɩɿɱɧɿ ɜɩɪɚɜɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɦɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɿɣɧɢɯ (ɜɩɪɚɜɢ ɧɚ ɪɭɯɢ ɣ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɿɣɧɨɝɨ 
ɚɩɚɪɚɬɭ), ɫɥɭɯɨɜɢɯ (ɜɩɪɚɜɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɚ ɫɥɭɯ ɡɜɭɤɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɜɚɬɢ ʀɯ ɭ ɫɥɨɜɚɯ 
ɹɤ ɡɦɿɫɬɨɪɨɡɪɿɡɧɸɜɚɥɶɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ). 
Ɉɫɧɨɜɧɭ ɭɜɚɝɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɮɨɪɦɭɸɱɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ ɩɪɢɞɿɥɹɽɦɨ ɭɬɨɱɧɟɧɧɸ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɿɜ ɬɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɫɥɿɜ ɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ. 
ɍɬɨɱɧɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɿɜ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɚɧɬɨɧɿɦɿɜ ɿ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɥɿɜ, ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ (ɜɟɪɯɧɿɣ – ɧɢɠɧɿɣ, 
ɞɨɜɝɢɣ – ɤɨɪɨɬɤɢɣ, ɜɧɢɡɭ – ɜɝɨɪɿ, ɛɿɥɶɲɟ – ɦɟɧɲɟ, ɛɥɢɡɶɤɨ – ɞɚɥɟɤɨ; ɫɦɿɥɢɜɢɣ – 
ɛɟɡɫɬɪɚɲɧɢɣ), ɧɚ ɡɚɫɜɨɽɧɧɿ ɜɿɞɬɿɧɤɿɜ ɡɧɚɱɟɧɶ ɫɥɿɜ (ɤɨɬɢɤɢ, ɥɢɫɢɱɤɢ). 
ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɞ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹɦ ɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɦɨ ɡɚɫɬɨ-
ɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɜɩɪɚɜɢ: ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ ɞɨɛɿɪ ɚɛɨ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɫɥɿɜ ɡ ɩɟɜɧɢɦ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ (ɞɿɛɪɚɬɢ ɫɥɨɜɚ — ɧɚɡɜɢ ɨɡɧɚɤ, ɞɿɣ ɞɨ ɧɚɡɜ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɧɚ ɦɚɥɸɧɤɚɯ 
ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ); ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɞɚɧɢɯ ɫɥɿɜ ɭ ɪɟɱɟɧɧɹ ɱɢ ɬɟɤɫɬɢ (ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɟɱɟɧɶ 
ɡɚ ɨɩɨɪ ɧɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɬɨɳɨ). Ɋɨɛɨɬɭ ɡ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɫɤɟɪɨɜɭɽɦɨ ɧɚ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɫɥɿɜ, ɜɢɫɥɨɜɿɜ ɭ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɞɿɬɟɣ. ȼɩɪɚɜɢ ɩɿɞɛɢɪɚɽɦɨ 
ɬɚɤ, ɳɨɛ ɜ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ ɞɿɬɟɣ ɛɭɥɢ ɧɚɡɜɢ ɞɿɣ, ɫɬɚɧɿɜ, ɨɡɧɚɤ (ɤɨɥɿɪ, ɮɨɪɦɚ, 
ɜɟɥɢɱɢɧɚ, ɫɦɚɤ), ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɹɤɨɫɬɟɣ; ɫɥɨɜɚ, ɳɨ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɜɢɞɨɜɿ (ɧɚɡɜɢ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ), ɪɨɞɨɜɿ (ɮɪɭɤɬɢ, ɩɨɫɭɞ, ɿɝɪɚɲɤɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɬɚ ɿɧ.) ɿ ɚɛɫ ɬɪɚɤ-
ɬɧɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ (ɞɨɛɪɨ, ɡɥɨ, ɤɪɚɫɚ ɬɚ ɿɧ.).
Ɏɨɪɦɭɸɱɢ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɭɦɿɧɧɹ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɜɩɪɚɜ (ɡ ɩɨɞɚɧɢɯ ɫɥɿɜ ɭɬɜɨɪɢɬɢ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɪɟɱɟɧɧɹ). 
Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨ ɧɢɡɤɢ ɫɥɿɜ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ 
Ȼɭɤɜɚɪɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɿɛɪɚɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɡɜɭɤɚ ɱɢ ɥɿɬɟɪɢ. 
Ɋɨɛɨɬɭ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɧɚ ɭɪɨ-
ɰɿ ɡɚ ɬɟɦɨɸ „Ɂɜɭɤɢ [ ɥ ], [ ɥƍ], ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɛɭɤɜɚɦɢ Ʌɥ” ɦɨɠɧɚ ɡɚɩɥɚɧɭɜɚ-
ɬɢ ɬɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɫɥɭɯɚɬɢ – ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ 
(ɩɿɫɥɹ ɫɥɭɯɚɧɧɹ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ȼ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨɝɨ ȼɿɞɥɿɬɚɸɬɶ ɠɭɪɚɜɥɿ ɭɱɧɿ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɚɬɢɦɭɬɶ ɧɚ ɬɟɫɬɨɜɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ); ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɜɢɦɨɜɭ ɬɜɟɪɞɢɯ ɩɪɢɝɨ-
ɥɨɫɧɢɯ ɩɟɪɟɞ [ɢ]: ɯɥɨɩɱɢɤ, ɞɿɜɱɢɧɤɚ, ɦɚɥɢɧɚ, ɥɢɦɨɧ, ɥɨɜɢɥɢ, ɥɢɫɢɱɤɚ, ɩɟɧɡɥɢɤ, 
ɹɥɢɧɤɚ, ɤɨɪɚɛɥɢɤ, ɜɨɧɢ, ɝɨɥɭɛɢɣ, ɡɟɥɟɧɢɣ; ɱɿɬɤɚ ɜɢɦɨɜɚ ɡɜɭɤɚ [ɨ] ɜ ɧɟɧɚɝɨɥɨɲɟ-
ɧɿɣ ɩɨɡɢɰɿʀ: ɦɨɥɨɤɨ, ɥɨɜɢɥɢ; ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦ: 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɶ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ȱ ɿ ȱȱ ɜɿɞɦɿɧ ɭ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ ɨɞɧɢɧɢ: ɭ ɥɿɫɿ, ɧɚ ɫɬɿɧɿ, 
ɧɚ ɦɚɥɸɧɤɭ, ɧɚ ɩɚɪɬɿ, ɧɚ ɫɬɿɥɶɰɿ), ɞɿɽɫɥɿɜ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜ 3-ɣ ɨɫɨɛɿ ɨɞɧɢɧɢ: 
ɫɢɞɢɬɶ, ɫɬɨʀɬɶ, ɞɭɦɚɽ, ɞɢɜɢɬɶɫɹ, ɦɚɥɸɽ, ɮɚɪɛɭɽ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɟɫɿɞɢ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ 
ɦɚɥɸɧɤɚ8 ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɩɢɫɭ ɥɢɫɢɱɤɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɭɦɿɧɶ. ɇɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɦɨ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɭ, ɳɨ ɦɚɽ ɬɚɤɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ: ɭɦɿɧɧɹ ɜɫɬɭɩɚɬɢ ɜ ɞɿɚɥɨɝ, 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɞɿɚɥɨɝɭ; ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɟ 
ɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɟ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ȱɧɫɰɟɧɿɡɭɸɱɢ ɤɚɡɤɢ, ɞɿɬɢ ɜɠɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢɦɭɬɶ ɪɟɩɥɿɤɢ ɝɟɪɨʀɜ ɤɚɡɨɤ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɿɧɬɨɧɚɰɿɽɸ, ɚ ɣ ɛɭɞɭɬɶ 
8 Ɇ. ɋ. ȼɚɲɭɥɟɧɤɨ , Ɇ. Ɏ. ɋɤɪɢɩɱɟɧɤɨ , Ɂɚɡɧɚɱ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɫ. 38–39.
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Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɫɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ: ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ
ɿɦɩɪɨɜɿɡɭɜɚɬɢ, ɩɟɪɟɞɚɸɱɢ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɪɟɩɥɿɤ ɝɟɪɨʀɜ ɫɜɨʀɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ. 
Ɂ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɞɿɥɹɽɦɨ ɜɦɿɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɣ ɪɨɡɿɝɪɭɜɚɬɢ 
ɞɿɚɥɨɝ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɜɱɢɬɟɥɟɦ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɦɟɬɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ 
(ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ). ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɞɿɽɜɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɽ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɭ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ 
(ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɲɬɭɱɧɢɯ). ɍ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɿɫɧɭɸɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɿ 
ɫɬɢɦɭɥɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɦɟɬɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɯɬɨɫɶ ɿɡ ɭɱɧɿɜ 
ɤɥɚɫɭ ɩɟɪɟɦɿɝ ɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ ɱɢ ɜ ɤɨɝɨɫɶ ɞɟɧɶ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ, ɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɢ ɯɨɱɭɬɶ 
(ɦɨɬɢɜ) ɩɪɢɜɿɬɚɬɢ ɫɜɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɲɚ ɡ ɩɟɪɟɦɨɝɨɸ ɱɢ ɞɧɟɦ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ. ɉɪɢɪɨɞɧɿ 
ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ, ɛɟɪɭɱɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɬɚɤɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɭɱɧɿ ɧɟ ɩɨɦɿɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɜɿɬɚɸɱɢ ɩɟɪɟɦɨɠɰɹ, ɿɦɟɧɢɧɧɢɤɚ, 
ɞɿɬɢ ɚɤɬɢɜɿɡɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɥɟɤɫɢɤɭ, ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ, ɚ ɡɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶ ɡɚ ɫɬɨɥɨɦ ɞɨ ɫɭɫɿɞɚ ɡ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ 
ɩɨɞɚɬɢ ɳɨɫɶ, ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɜɜɿɱɥɢɜɨ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ, ɜɠɢɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɥɟɤɫɢɤɭ ɿ ɬ. ɿɧ.
Ɇɚɥɸɧɤɢ ɬɚ ɫɥɨɜɟɫɧɿ ɨɩɢɫɢ — ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɠɢɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨʀ 
ɧɚɨɱ ɧɨɫɬɿ. Ɉɩɢɫ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɦɚɽ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɧɚɞ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɦɢ ɦɚɥɸɧɤɚɦɢ. Ɂɚ ɞɨɩɨ-
ɦɨɝɨɸ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɦɨɠɧɚ ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɬɚɤɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɨɠ-
ɧɚ ɡɨɛɪɚɡɢɬɢ. Ʉɨɠɟɧ ɿɡ ɰɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɤɪɟɦɨ, ɚɥɟ ɟɮɟɤ-
ɬɢɜɧɿɲɟ ʀɯ ɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɿ ɦɚɥɸɧɤɢ ɿ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ 
ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɥɨɜɟɫɧɢɦ ɨɩɢɫɨɦ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. 
Ɋɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɭɦɿɧɶ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɫɸɠɟɬɧɨ-ɪɨɥɶɨɜɿ 
ɿɝɪɢ. ɍɱɢɬɟɥɿ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿɝɪɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ: ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɨɜɭɸɬɶ ɩɨɱɚɬɨɤ ɝɪɢ, ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɞɿɬɟɣ; ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶ ɡɚ ɝɪɨɸ, ɩɪɨ-
ɟɤɬɭɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɝɪɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɧɟɩɪɹɦɿ ɦɟɬɨɞɢ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ (ɩɪɨɛɥɟɦ-
ɧɿ ɿɝɪɨɜɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɨɪɚɞɢ, ɧɚɝɚɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧ.); ɿɧɤɨɥɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɜ 
ɝɪɭ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɚɛɨ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ ɪɨɥɹɯ, ɧɚɜɱɚɸɬɶ ɝɪɿ (ɩɨɤɚɡ, ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ); ɨɛɝɨ-
ɜɨɪɸɸɬɶ ɿ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ʀʀ. ɉɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɩɨɝɪɚɬɢ ɭ „Ʉɪɚɦɧɢɰɸ”, „ɒɤɨɥɭ”, „ɋɿɦ’ɸ”, 
„Ʌɿɤɚɪɧɸ”, „Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ”, „Ⱦɟɧɶ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ” ɭɱɧɿ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɨɯɨɱɟ.
ɇɚ ɮɨɪɦɭɸɱɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɫɥɿɞ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɭɦɿɧɧɹ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧ-
ɧɹ: ɩɟɪɟɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ, ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿɽɸ, ɫɤɥɚ-
ɞɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɡɚ ɩɨɞɚɧɢɦ ɩɨɱɚɬɤɨɦ, ɦɚɥɸɧɤɨɦ. Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ, 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɧɚ ɫɥɭɯ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɳɨ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚ-
ɥɢ ɛ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɧɚ ɩɟɜɧɨɝɨ ɫɥɭɯɚɱɚ ɚɛɨ ɝɪɭɩɭ ɫɥɭɯɚɱɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɦɚɥɢ ɤɨɦɭ-
ɧɿɤɚɬɢɜɧɟ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɨɠɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɨɞɧɢɦ ɭɱɧɹɦ ɡɿɝɪɚɬɢ 
ɪɨɥɶ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɛɪɚɬɢɤɚ ɱɢ ɫɟɫɬɪɢɱɤɢ ɿ ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɦɟɧɲɨɦɭ ɤɚɡɨɱɤɭ ɩɟɪɟɞ ɫɧɨɦ. 
„ɋɬɚɪɲɿ” ɩɟɪɟɤɚɡɭɸɬɶ ɩɪɨɫɥɭɯɚɧɭ ɤɚɡɤɭ ɫɜɨʀɦ ɫɭɫɿɞɚɦ — „ɦɟɧɲɢɦ”.
ȱɧɲɢɦɢ ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɩɟɪɟɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɿɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɫɢɬɭɚ-
ɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɬɚɤɿ: ɩɿɫɥɹ ɫɥɭɯɚɧɧɹ ɤɚɡɤɢ Ʉɨɥɨɛɨɤ ɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɭɱɧɹɦ ɭɹɜɢ-
ɬɢ ɫɟɛɟ Ʉɨɥɨɛɤɨɦ ɿ ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɫɭɫɿɞɨɜɿ, ɡ ɤɢɦ ɩɨ ɞɨɪɨɡɿ ɩɪɢɣɲɥɨɫɹ ɡɭɫɬɪɿ-
ɬɢɫɹ, ɹɤɚ ɪɨɡɦɨɜɚ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɹ ɚɛɨ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɫɥɭɯɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɩɪɨ 
ɉɪɢɞɧɿɫɬɪɨɜ’ɹ ɭɱɧɹɦ ɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɭɹɜɢɬɢ, ɳɨ ɞɨ ʀɯɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɩɪɢʀɯɚɥɢ ɝɨɫɬɿ 
ɡ ɿɧɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɹɤɿ ɯɨɱɭɬɶ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɉɪɢɞɧɿɫɬɪɨɜ’ɹ. Ɉɞɧɿ ɭɱɧɿ ɩɨ ɱɟɪɡɿ 
ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɸɬɶ, ɿɧɲɿ ɫɥɭɯɚɸɬɶ ʀɯ ɿ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɭɧɿ-
ɤɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɦɨɠɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɢɜɿɬɚɧɧɹ ɦɚɦ ɡɿ ɫɜɹɬɨɦ 8 Ȼɟɪɟɡɧɹ, ɛɚɬɶɤɿɜ 
ɡ Ⱦɧɟɦ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ȼɿɬɱɢɡɧɢ, ɡɚɩɪɨɲɭɜɚɬɢ ɛɚɬɶɤɿɜ ɧɚ ɫɜɹɬɤɨɜɿ ɪɚɧɤɢ.
Ɋɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɭɦɿɧɶ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ, 
ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɭ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɫɥɿɞ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɣ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ 
ɡ ɿɧɲɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ: ɭɪɨɤɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɬɪɭ-
ɞɨɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɸ ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɫɥɨɜɚɦɢ – ɧɚɡɜɚɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, 
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ɞɿɣ, ɨɡɧɚɤ, ɦɿɫɰɹ, ɱɚɫɭ, ɩɪɨɫɬɨɪɭ; ɭɪɨɤɢ ɦɭɡɢɤɢ — ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɨɪɮɨɟɩɿɱ-
ɧɢɯ ɭɦɿɧɶ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɬɚ ɦɭɡɢɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿ ɦɚɸɬɶ 
ɧɟ ɚɛɢɹɤɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɿɧɶ. ɉɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ (ɫɯɨɠɢɯ) ɬɟɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɡɚɜɠɞɢ ɦɚɽ ɫɬɚɜɚɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɰɟɧ-
ɬɪɚɥɶɧɢɦ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɦɢ „Ɂɜɭɤɢ [ɡ], [ɡƍ], ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɛɭɤ-
ɜɚɦɢ Ɂ ɡ” ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɽɦɨ ɬɟɤɫɬ ȼɟɫɟɥɚ ɡɢɦɚ. ɇɚ ɭɪɨɰɿ ɦɨɜɢ ɭɱɧɿ ɜɱɚɬɶɫɹ ɩɟɪɟɤɚɡɭ-
ɜɚɬɢ ɬɟɤɫɬ ɩɪɨ ɡɢɦɭ, ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɞɿɚɥɨɝɢ ɡɚ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɦɢ ɦɚɥɸɧɤɚɦɢ. ɉɥɚɧɭɜɚɧ-
ɧɹ ɫɤɥɚɞɚɽɦɨ ɬɚɤ, ɳɨ ɬɟɦɭ „Ɂɢɦɚ” ɩɿɡɧɿɲɟ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɣ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɡ ɿɧɲɢɯ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɿɜ. ɇɚ ɭɪɨɰɿ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɱɧɿ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɦɚɥɸ-
ɜɚɬɢ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɦɚɥɸɧɨɤ ɩɪɨ ɡɢɦɭ ɿ ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɚɦɚɥɸɜɚɥɢ. 
ɇɚ ɭɪɨɰɿ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ — ɜɢɝɨɬɨɜɢɬɢ ɹɥɢɧɤɨɜɿ ɿɝɪɚɲɤɢ ɬɚ ɩɪɢɤɪɚɫɢ, 
ɧɚ ɭɪɨɰɿ ɦɭɡɢɤɢ — ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɧɨɜɨɪɿɱɧɿ ɩɿɫɧɿ. Ɍɚɤɢɦɢ ɨɛ’ɽɞɧɭɸɱɢɦɢ ɬɟɦɚɦɢ 
ɽ ɬɟɦɢ „Ɉɫɿɧɶ”, „ȼɟɫɧɚ”, „Ɇɿɫɬɨ”, „Ɍɜɚɪɢɧɢ” ɬɚ ɿɧ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ (ɫɯɨɠɢɯ) ɬɟɦ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɭɪɨɤɚɯ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɡɚɫɜɨ-
ʀɬɢ ɫɥɨɜɚ ɬɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɢɦɢ ɚɭɞɿɚɬɢɜɧɿ, ɨɪɮɨɟɩɿɱɧɿ ɬɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱ-
ɧɿ ɭɦɿɧɧɹ, ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ. ȱ ɜɫɟ 
ɰɟ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦ ɦɨɜɥɟɧɧɹɦ.
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɢɣ ɟɬɚɩ, ɳɨ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɬɪɟɛɚ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɭɱɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɹ 
ɡɞɨ ɛɭ ɬɢɦɢ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ, ɭɦɿɧɧɹɦɢ. ɇɚ ɞɚɧɨ-
ɦɭ ɟɬɚɩɿ ɫɥɿɞ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɿɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɨɜɨɦɨɜɥɟɧɧɽ-
ɜɢɯ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɿɧɶ.  Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɽ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ. ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɦɨ ɡ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɢɯ ɜɩɪɚɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɜɦɿɧɶ 
ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. ȿɤɫɤɭɪɫɿʀ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭɪɨɤɿɜ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɿ, ɪɨɡɝɥɹɞ ɤɚɪɬɢɧ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɿɧɲɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɜɪɚɠɟɧɶ, ɬɨɛɬɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɹ, 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ ɹɤ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ. 
Ɋɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ ɭɦɿɧɶ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɲɥɹɯɨɦ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɭ ɱɟɪɟɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɡ ɨɩɨɪɨɸ ɧɚ 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ. ɍɱɧɿ ɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɜ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɡɚɩɢɬɚɧɶ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɟɣ ɧɚ ɧɢɯ ɡɚ ɩɪɨɫɥɭɯɚɧɢɦ ɱɢ ɩɪɨɱɢɬɚɧɢɦ ɬɟɤɫɬɨɦ, ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɦ ɞɿɚɮɿɥɶɦɨɦ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ ɜ ɤɥɚɫɿ ɬɚ ɿɧ. ɍ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɞɚɽɦɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɭɫɧɨɝɨ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ: 1) ɩɟɪɟɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ-
ɱɢɬɚɧɢɯ ɱɢ ɩɪɨɫɥɭɯɚɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ; 2) ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶ ɡɚ ɫɟɪɿ-
ɽɸ ɫɸɠɟɬɧɢɯ ɦɚɥɸɧɤɿɜ, ɩɨɛɚɱɟɧɨɝɨ ɚɛɨ ɩɟɪɟɠɢɬɨɝɨ. ȼɩɪɚɜɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɭɱɧɹɦɢ ɫɚɦɟ ɬɚɤɢɯ ɭɦɿɧɶ (ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɡɜ’ɹɡɧɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ) ɽ ɧɚɣɫɤɥɚɞɧɿɲɢɦɢ 
ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɚɞɠɟ ɜɫɿ ɜɦɿɧɧɹ, ɡɞɨɛɭɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ 
ɡɿ ɫɥɨɜɨɦ, ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦ ɬɚ ɪɟɱɟɧɧɹɦ, ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɬɭɬ ɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿɣ ɽɞɧɨɫɬɿ. 
Ɇɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɬɟɤɫɬɢ ɡ ɛɭɤɜɚɪɹ, ɚ ɣ ɡ ɨɤɪɟɦɨ ɜɢɞɚɧɢɯ ɯɭɞɨɠ-
ɧɿɯ ɤɧɢɠɨɤ. Ɂɚ ɧɢɦɢ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜɫɬɭɩɧɿ ɣ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɿ ɛɟɫɿɞɢ, ɩɟɪɟɤɚɡɭ-
ɜɚɧɧɹ ɫɬɢɫɥɟ ɣ ɛɥɢɡɶɤɟ ɞɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ ɡɚ ɭɹɜɨɸ ɚɛɨ ɡɚ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɽɸ, ɨɞɟɪɠɚɧɨɸ ɧɚ ɞɚɧɭ ɬɟɦɭ ɡ ɞɢɬɹɱɢɯ ɤɧɢɠɨɤ, ɪɚɞɿɨ- ɿ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱ, ɤɿɧɨ-
ɮɿɥɶɦɿɜ ɬɨɳɨ. 
ɉɿɫɥɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿɽɸ ɮɨɪɦɭɽɦɨ ɭɦɿɧ-
ɧɹ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɡɚ ɫɟɪɿɽɸ ɫɸɠɟɬɧɢɯ ɦɚɥɸɧɤɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, „ɉɪɢɣɲɥɚ 
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Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɫɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ: ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ
ɡɢɦɚ”, „ɉɪɢɥɟɬɿɥɢ ɩɬɚɯɢ” ɬɚ ɿɧ.) ɿ ɩɥɚɧɨɦ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɹɦɢ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ), ɧɚɩɪɢ-
ɤɥɚɞ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɫɟɪɿɸ ɦɚɥɸɧɤɿɜ ɧɚ ɬɟɦɭ „Ⱦɟɧɶ ɧɚɪɨɞɠɟɧ-
ɧɹ”. Ⱦɚɥɿ ɞɿɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ: „ɍ ɤɨɝɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɞɟɧɶ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ?”, 
„ɓɨ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɥɚ ɦɚɦɚ?”, „ɏɬɨ ɧɚɤɪɢɜ ɫɜɹɬɤɨɜɢɣ ɫɬɿɥ?” „ɏɬɨ ɩɪɢɣɲɨɜ ɩɪɢ-
ɜɿɬɚɬɢ ɞɿɜɱɢɧɤɭ”, „əɤɿ ɩɨɞɚɪɭɧɤɢ ɩɪɢɧɟɫɥɢ ɞɿɬɢ?”, „əɤ ɩɪɨɣɲɥɨ ɫɜɹɬɨ?”.  
ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɽɦɨ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ. ɋɸɠɟɬɧɿ ɦɚɥɸɧɤɢ ɬɚ ʀɯ ɫɟɪɿʀ ɽ ɨɩɨɪɨɸ ɭ ɩɪɨ-
ɰɟɫɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɦɿɧɶ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɦɨ ɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɥɚɫɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟ-
ɠɟɧɶ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, „əɤ ɹ ɩɪɨɜɿɜ ɜɢɯɿɞɧɢɣ ɞɟɧɶ”, „əɤ ɹ ɩɪɨɜɿɜ ɡɢɦɨɜɿ (ɜɟɫɧɹɧɿ) ɤɚɧɿ-
ɤɭɥɢ” ɬɚ ɿɧ.); ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɛɚɱɟɧɨɝɨ (ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɬɟɤɫɬɿɜ ɩɪɨ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɟɤɫ-
ɤɭɪɫɿʀ ɜ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɦɭɡɟɣ); ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɩɢɫɨɜɨʀ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɡɚ ɨɩɨɪɧɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ 
ɱɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɚɝɚɞɨɤ-ɨɩɢɫɿɜ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɥɚɫɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟ-
ɪɟɠɟɧɶ ɧɚɜɱɚɽ ɞɿɬɟɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ, ɬɜɨɪɱɨ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɬɢ; ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɤɨɦɩɨ-
ɡɢɰɿɣɧɭ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ; ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɬɜɨɪɱɭ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ, ɨɰɿɧɨɱ-
ɧɟ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɦɿɫɬ ɿ ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɢɞɭɦɚɧɢɯ ɪɨɡɩɨɜɿɞɟɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɹɤ ɫɜɨʀɯ, ɬɚɤ 
ɿ ɪɨɜɟɫɧɢɤɿɜ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɢɪɚɡɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ.
Ɋɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɿɝɪɢ: „Ɉɩɢ-
ɲɢ ɤɚɪɬɢɧɤɭ”, „Ɋɨɡɤɚɠɢ ɩɪɨ ɿɝɪɚɲɤɭ (ɬɜɚɪɢɧɭ, ɩɪɟɞɦɟɬ)”, „Ⱦɨɩɨɦɨɠɢ 
ɇɟɡɧɚɣɤɨɜɿ ɫɤɥɚɫɬɢ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ” ɿ ɬ. ɿɧ.
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɽ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. Ɂ ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɨ-
ɜɭɽɦɨ ɩɨɡɚɤɥɚɫɧɿ ɬɚ ɩɨɡɚɲɤɿɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ: ɫɜɹɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɜɹɬ (ɳɟɞɪɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɥɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɜɟɫɧɢ ɬɨɳɨ), 
ɿɧɫɰɟɧɿɡɚɰɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɤɚɡɨɤ, ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ ɡɿ ɲɤɿɥ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧ.  
Ɉɬɠɟ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɫɥɿɞ 
ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɨɜɨɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ 
ɭɦɿɧɶ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɟ ɩɨɽɞ-
ɧɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɩɪɚɜ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɦɟ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ 
ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɭɫɿɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ɤɨɠ-
ɧɨɦɭ ɭɪɨɰɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɚ ɣ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɡ ɿɧɲɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. ȼɚɠɥɢɜɨ, ɳɨɛ 
ɪɨɛɨɬɚ ɧɚɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɭɫɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɤɨɦɩ-
ɥɟɤɫɧɨ ɣ ɩɨɟɬɚɩɧɨ (ɜɿɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɨɜɨɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɨɜɥɟɧ-
ɧɽɜɢɯ ɞɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɿɧɶ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ.
